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ABSTRAK 
Penyelidikan ini bermula dengan sejarah pewter di Malaysia dan kemudiannya 
hanya menumpukan kepada rekacorak perhiasan permukan barangan domestik pewter 
yang digunakan oleh Syarikat Royal Selangor Pewter International Sdn. Bhd. Kajian ini 
dipilih bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam lagi mengenai rekacorak yang 
diaplikasikan pada barangan domestik pewter di samping mengetahui sejarah 
perkembangan logam pewter di Syarikat Royal Selangor khususnya di Malaysia supaya 
dapat dijadikan sebagai rujukan. Kaedah kajiselidik yang digunakan melalui pembacaan 
juga dengan cara temubual pereka-pereka syarikat dan juga melalui permerhatian 
produk-produk yang dihasilkan. 
Permasalahannya, kerana walaupun Malaysia adalah sebagai negara pengeluar 
timah yang terbesar di dunia tetapi tidak banyak dokumentasi yang boleh dijadikan 
bahan rujukan oleh masyarakat dalam dan luar negara, terutamanya mengenai rekacorak 
perhiasan permukaan yang digunakan oleh Syarikat Royal Selangor Pewter yang 
merupakan syarikat pertama yang melopori perusahaan daripada logam ini. Kini syarikat 
ini tel#h tersohor di dalam negara mahupun luar negara. 
Singnifikasi penyelidikan ini supaya dengan adanya kajian ini dapat menarik 
minat masyarakat terhadap barangan domestik pewter di samping mengetahui sumber 
motif rekaan moden mahupun tradisional yang digunakan bagi hiasan permukaannya. 
Rumusan dan keputusan dari penyelidikan ini berdasarkan pemerhatian, 
kebanyakan motif yang digunakan adalah dari sumber alam iaitu flora and fauna. Bagi 
masyarakat cina khususnya motif yang digunakan mempunyai maksud dan kepercayaan 
'fungsui' seperti kekuatan, kekayaan, kebahagian dan kesihatan. 
Bagi cadangan pula kajian ini boleh dibukukan untuk bacaan orang ramai. Kajian 
ini juga boleh diteruskan untuk membuat perbandingan antara rekacorak yang digunakan 
oleh Syarikat ini dengan pengeluar pewter di Eropah. Kajian pemasaran juga boleh 
dibuat bagi menentukan jenis rekaan yang mendapat sambutan yang tertinggi dan apa 
sebab-sebabnya atau kajiselidik sambutan barangan pewter kepada masyarakat melayu 
di Malaysia. 
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